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Le présent · rapport concerne les résul ta+;s du dosage des pesticide.s et des 
.biphényls po1ychlcrés (;PCB) dans les échantillons d'eau de mer et JG sédi-
ments prélevcis au cours du survey restreint ~'octobre et novembre 1974. 
Méthode. 
Prélèvements à un niveau. 
- Extraction par l'éthGr de pétrole. 
- Purification : - sur colonn~ d'alumine désactivée à 4 % d'eau 
- sur colonne d'acide silicique - c61ite. 
- GLC - ECD sur colonme OV.1 - ~,.1. 
- Ident:Lficatiôn des pios par te$ts eh:i,miques. 
Résultats. 
- Concentration en pestjcidcs, exprimée en ng/n1l et ng/g (ppb). 
- lfotimat:i.on de la concentration en PÇB, exprimée q1 r:g/ml et nr/g (ppb). 
Etant donné le grand nombre d'isoœ~res des PCB, il n'est pas possible d'obte-
nir des valeurs absolues. Les r~sultats rapport6s doivent être cc~sid6r6s 
comme une grsndeuT approximHt;ive de 12. concentration tie ces cor;:i;')::' ·;::: rlans 
l'eau de mer et les ~6dirnAnts. 
Jlnnoxe N° 1 
Le 10 juin 1975. 
CrolsH~re 1 974 / Oci:or::r:·o - Ifovombre. Survey ré f. t :'.'•~:Lnt. A. 
R6nultats nq.u de rr;er P.t DPdir:icntR. 
Sto t~_c;n de Phytop!:.::ir:~1.'.0:c ie 
de l'Etat, 
CROISIERE î 974 / OCTOBRE - l!OVJ.~MBRE 
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SURVEY R~STREINT A. 
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EAU 
RésuJtats e~primés enn,p;/rnl (ppb). 
Stations Prélè- pp'DDT DDE D~l;) Lindane Heptl;i- · Heptf 
vg;en+..s chlore Epo:;dde 
111.01 22/10/74 1230 2 - ~0.005 
-
... 
-
..,. 
flf.01 20/11/74 1400 s/oo - ~O f 005 - - - -
.. 
M.02 20/11/74 1700 28 <0.020 <Q.005 .,. ... -
-
JVI. 20 21/11/74 . 
- -
- - - - - -
M.55 18/11/74 1630 s/oo - ~0.005 - - - ... 
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Résultats exprimés en n~/g (ppb) . 
' 
.. ' 
Stations Prélè- pp'DDT DDE DDD Lindane Eept:.!r- Hept. 
vements chlore 1'::Poxide 
L01 22/10/74 1230 8 - .C:::.0 .20 - 0.35 - -
i. 01 20/11 /74 
- 9 - 0.70 - 0.29 - -
[.02 20/11/74 1700 2é - - - - - -
' .20 21/11/74 0900 ,1Q - - ... - - -
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